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' . . ' . .. . . -\ .. ' . . ' . . . ' ~ 
· m~asuring interpersonal .distance (IPD) over a br·o~- .age . - ~ 
·· . range~·.-. ·_Male ·d~{ftds .from f~ve GradE? l~vels {K, . Gra~s ·3.1 . 
. . . . . . . I . . 
· ... ,. 61-:·_9 and Adul ~) were ask(:!d to' J?erform a skit, the 
·-~ preparat:i,.ori of which ~ wa~ s~·rr~ptitiousl;t vi~-~aped _and 
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·as a . bloomin.g g~rdenJ,. is gradually :through carefu-l 
' · ' ~ . ..... . ' . . . 
'nurturing and .'pruning brought into a r~sonable projec~. 
. . . .. '··. ' . . . . . . I . . . . . 
' . ~, . . . . .. 
· .. · Most pepple"' ·o~ly obs_erve the .fl.ower. · Very few .·have · 
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'. ~~'we . l.ive.:. • with a .nWnber 0~ . rooms '. 
. ·'"' 
· .. 
inside us. 1T~ · best room- ~s open 1 
· · ,.,.to the family and friends ."·and· we sh"Ow . 
(our finest face in it. · Ano~ei room ·.,;· 
!:l.s .more private,; the bedroqm; and" very 
f~w are· a1l.owed in. There· is anothei· 
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. we . keep unshared. · There · is one.1'!lore · 
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. ·.- tl1Lpaina.. and · sorrows we 'wish to forg-et." · 
·. · · ._::..· . . · .,., . · (Uris, 1976i p • · 56) 
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. eyidence ~u~porting~e. ex.isbi!nce· of r~o~o~'t)3ide Our..: 
• • .., • ' # ' 
·· selves. Th,ese '"rooms,, might often be referred . to . as 
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· one•s personal. 'fpace, a subject. which ·has received· 
.. .. . 
. ·.: consid~rab.le attention ov~e ' past · d.~cade. 
: " . P~s~nal space i.s g~nerally . _c·o~ce·~~ed a·~· being ·t~e 
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T. researchers~ ' 
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drawn is that ·. t:h~ ·~ost popul.ar m~an!·of ~~:/uri."ng f ' , ,..' 
. . ...._ . . . . ' 
p~rson,al ·. s~ace requC comp~i1son . ~i~. ~ real-1ife 
measurement, · and this ~ the object of the present 
.. ' ,...,_ · . . . . ' t. 
eiperimen t ·.~· . 
. . . ~ 
J\ ,' · .~e author .1s ·al,so interefi!ted in how personal space · 
. ' .. ... . . 
.develops, a~d thi.s .. is i.ntrinsical1."Y bound to th¢' very.) 
~. • . . . . J 
nature. of perso_nal spac·e, 'which is ·view.ed· as a dY,namic, 
. · ~luctuating phenomenon that entail. a in~re than just IPD> 
- ·-- ----· ···--· - -- - - . 
. From th~ t~oret_.i.car d.i.s~ussions . and r~search findi"nqS,;. 
· spec'if~c· .hypotheses apout how. personal space devel,o'ps .· 
. . ' . . 
. ' 
are present;;ed and tested expe¢ment(llly .• 
The finai section of "t1lis paper wil.1 discuss the 
. . .· ·, . ' ' 4\. 
results of · .. this J.:>resent experimen:t. and how t~ey relate 
.. to the J;>revious · theOretical and method.ol.ogical. . 
consid~rations, and more specif.ical~y. to . the approach . 
. adopted in this 'paper .• ·· :Finally, .:Uitplications' of ·this 
• -\ • 7 • • 
experiment for .·future research in personal space. are 
pre·::;ented. 
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·. ·_· : acting forces. (drive·sr in an ~nteraction. · The . "approach" 
forces are'. a ' function of other drives such 'as a need for ' 
~f~iliation . and feedback~. : The ·"avoidance" forces are 
(l.Onsidered .t ·b ,be those S~lCh ·as the fear of- exposing one'S 
nrier self. The ambiguity of "the .latter concept has been · ~ 
! ' 
ta en to task by sOme . authors (e.g._ Russo, 1910). · In 
. . 
· 'thei m~jor t 'hecretical paper I Argyle and Dean (1965.) .. ' ... 
-. ' 
~ . • ·t.. ~ • 
· . stress <\the maintenance · of a consistent level of ,_ 
• . .• intimacy\~ equilibrium of . int~cy, th7s beinq • •• ' 
a ·. joint ~unct1.on _of eye conta~t, . physical proximity, 
it intimacy of topic, smiling, ·etc." (p. 295) • The crux· 
of the theory is: if the degree of intimacy is disrupted 
: approa~h 'or I avoidance compon_ents, . an '\... -by an imbalance of 
.... ~ 
- ~iety-arousing situation :develops -and attempts are 
. _niacie to neu-Q;_alize the imbalanced . comp<:>nerit by compensatory 
. . cpange(s) within the sys~em. For example, if ·a -stranger 
\ 
were: to come. too close to an individual, · the latter could · 
e(lct 'by reducing eye . contact ·and/or opening the angle of 
4 ' • ' • • 
boulder. _orientation (t1:1rning a'way) qr some _other 
ombination of' beh~vic;m'rs -that would . o:f>fset 19he undt;!sireq ' 
loseness of the stranger. This is known as the 
1-
compensatory hypothesis · (Argyle & Dean1 1~65) wh;!..ch · _. · 
describes the c·ov~rying relatio~ between inter_personal 
. distance ·arid eye 'contact~ In an ·e:xt~nsive .review of 
th~ literature,- Aitman (~ns) fou~d ~ub~tan~ia~·. -~P~~ical. 
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l since;_ measur~m~ht ac<?uracY: d:ec;-eases ·as Ss . move . further 
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· · aw_ay from the ._observer~ · - ·. In :r:.epl~cating t~e - ~g~le-nean 
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_ ·.: has ·been u~ed as a ~.catchall". term SOII)etimes meaning .. · . .. . . 
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She {prop~ses a· differ~nt· ~pproac~: , 
· . . . · "~pe .· fqcus -~~ · the · mOdel · i~· psychologicaf, , .< -: · ·. · 
• 0 •, . 
- ~ · 
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1· i.e. events are viewed from the· .phenomenal · · ... 
1· :world .o~ :: the . perceiving individual and are , . 
1. · · interpr_eted ~n terms of the meaning he.. - . : >...: 
·l ·attributes·' to .them. In addi1;:ion, · iJ).ter':"' . · · ... ~· ·· . .' · · ~ 
· ·1 per·sona~· distar'u::e, . i.e~ the· amount of 'phys~ . ,. ~ : ·· > ... , 
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/ . ical space between.· individuals·, is·. con~idered ... _·  4 ....
. ... . ·. ·1 a .si,Jgnificant but not the exclusive . nonverbal ·.· ··· :~- .. 
· • · . ·:_ :_ ·. · .. ·J response to -a situation." . .. . . . . . · ". · . 
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Whereas the ~iinulation 'and approach me,thods yield more ' ·.. . ~ Qo· . . ' 
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qbjective and di.r'ept distance measurementsv thE! fi:e1d .. . 
·. ,;;-. . . . . . 
. method· (in its most ·cbnirnon form) ·is d~pendent .upon 
estimation and·. interpretation ; of distance . ~ scoro;es~. A.s . 
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model (see Chapter II). Corre~ations . bet~een :the meas~re-
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·--· - -· · ·: • i " : _: 
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·. . . . . . -" ~ ~· 
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' ~e ~pe~t-ab,~e . rel-~tion' _in' 'Ad~l ts (r~O • ~ 2: > ~<- .-o_'s) ( se.e Table 
· . 8 , _ p. 9~]. · Except for .the very l:ow v~~ue in Grade · 5·, the .. 
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· ·It ·sho:uld. be further not:ed that al thou-gh. the mea:·n · iPDs are 
. ~ - . 
. not. cc;>nsistently changii'Ag with orie another . at the various 
Grade ·l.'evels (s~e Figure. l., · p~87) the twoomeans .of the · 
• • ,. . • ,4 '. •• 
Adu,lt gr.oup appear to be ~oug~l.y in agreement wi.:th .one . 
· an:other . (~=20 ~ 93 in. and y-;;,~2.70 in. f~r -the - ~imul.ation 
., .. and. a~~roach means -' iespe6tive.ly) ~· I Maybe the r~ason for 
. . . . . , I " , , , 
this i~ that ' the adu~ts a..-~e more conscious of' the 
. ~in'iilarity . of the- two .tasks than· are the younger: sul:;ljects~ · 
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.. ·.• ' . \~ating a, s~lation test and an ap~roa~~ test, ... i ~~o.~p · · 1 .·· I 
;. ··!·:·,. -~· ~?,ttpe~l . . ~et·:-~1~ ~ :_(.l~:~:~?.' .. :·~ound a _low corre~ation of 0.40 !. ·._ . .-.· j 
·.::< ·:-.\·{.J;I. · ·. \'--.. ~~~~.7s ..•. .-}:~~~.'- ~~f~-~ed~-~t~J~~ ~onne~ .-tes_~. ~-s a . . · .. ll 
.· .r·. · ··· - S..u·~~~~~- ~~·_:;:·~:p~y~ho~~gical.~-... ~~~~-: ~~d:~th~,i~-~ a·~~er as · ,.. · · · ,',. .. . 
... ·.··_ ... _:_.~_ - .·~.:.: /.;:_ . . :_._··.·_'·.·::. __ ·_.·.·._._:_J..'.:.·.· .. · r. -..< . :; i~~l:. s;·~de•i . arid·· .. -~rg~-~-~~: JiJt. t~~~- - ~~~~~~6:ur' .. is·. ' -~ · -: ... ·· . ·.-: :.J 
~. .. · .. . ; .. ' a ·. : .. · : .. :::· ... · ... · ·· . . ·.(. ·· ,::· · .':·; ·· ' .. ::./ ': · .·:~ . -~ .~.".'::· .. ~~.=· .. ~;· ;. ., .. ,.':~ · : . .-.·., . .'·. ·.' ·- ~ ~ ·. · : . :"· . . · ' .... :;• ·.J 
·;.· .. . :. :,:: · .·.-~ -.... :·: .;.-~suallY· -differ·e~t -· truui. ·'in· _vivo ;b¢haviour. :·. ·ThEr·-' results · · · · • .... 
·:·.:· .. <.:_,_.<·.::;'.: . :._.,,:: : -:;·:::·.;::;·:··i·~·:·':> --· _:. · -:~ .:·.~· .. >>>. · -. ·~ ~ ·<:7·.~·- ·: ~: ) ' ... ~-· ·:.- : ... ·:: :- .... ':·;' ... :.· .' ·. '' ._.·. ~- :~· .. · .':/ 
:~_- .- ( ·_ :.\·~ ~·i. :- ::;-:·. : ·:, .. < f?f,_ ~~~~r- :.~~_tpo~o~~~lc:~·-. 7?mpa~.is~:m.~ ' ~re · Pr:_~·s~~~~~ :_in.:-·::: .. _·:> . .. .. -. .. 
.: -~:'.:\ .. \.~ ... ~.: ( :  ·_·. TB.ble :2·<-(p·.,: .. 3.2;Y.::_· Al\Iio,uqh rn~ny of ihe · .. expe~~erlts\::· · : :·' .. ·· .- .: .. :-: .· _·:_ ··.· .· ' ' .. · · ~-.~:: I 
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.; .: . . · . .. · _. ··.· ~, .·. ·<' . . . . . . ... _ .. ' . ..· .. ·· '. '• ·. " ' 
' ..._ ; s,i.IDU:ia tion: arid . approach .inethod.B 1 ' an ' equal number :-haV~ ·' 
. •. ··. ' . • • • t. ' .. ~ . . ~· . . . . . . . . ~ . . . 
. · . ., .reported' 'no: si~mificant./ relatj;qnship·. ' ' 
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_··:· ·~':_-:· ·: ~. -:,, ~- · · · :.· . :._e(xpe:ct~!i· .: {~e·~s:el,~ .·.& ·G~~-d~, .• 1,~9) -~ .: There· is ~ some .: 
.. , ... , ·" ' . .., • ..· · ' ' ... . · ·~ ·. :. ,• • ol' . . • .• _·._-. ·~:::-~ - :'· . :.:· ~ -'·<· < ·_ ::;.~ .. ··.'j,~d-i?J~ic;ir . tha:t::,ihis . is· · ·happ~ming·,. ~ -but ' oniy ;i.n· ·the·.· ; .· · · 
• · .. · r· ·· ~ - .'v.· ' . · , : · ·· · >. __ ,: : -~-. _:: · ·· .:· · ,:0 .;_ ·, ' .. , . . . .· · .. ,. · · ·. : ;., .. i 
· .. · ·:_. ~. ·· .... ··· . :.:.:-- _ . ·. ·: · .. s.i~~l~t'io.r{ · rneth9a·: (s _ ee 'l'a.bl.e · - 6 ·,~ p. 90J. ~.t · th~ -. _d_ecreasing 
t-· · ·; .:','· ? ·.· · ' . '. r .. ~ : · · ~ · · ., .;' ~ · • • . 
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"; ·· ;. _ _. ,,: ; ': .. ·. '. ;._- IfP . Vc:tt"iimce-:"co~~d :~i~o 'be' arj:tribu"ted ' to an .. ill:cr.~a~irig'· 
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!· .::·:· . '-: :··. ·--~·,:: -, .·;. ·., · ~. ~ _.:; .. b~t~er:·~_e .. rc;:e~_~io? _._an~ :~OCJI1:f·t_~ve d_~c~n~.~r~n9·_:· .. T}l~s - ~as~.. . u 
t ,',' ~ · _', , .••,·· ...e. ' '. ,•' , 1 , ·~ , , , 1 I ,r ' , I ', ·, . , 1 ' , ' ' \ • ' , • ' '• ' 1 , • '• ' ,. , ,' ', , ' l: ... . . 
· · ·· -~ _; __ .:> : . .-· · _:_· ~ , .· re~sc:~:~:r~fCJ~t.::mak~: inore: · ;sense, .. in 'that th'e<o.t~er , 'Ewe;> · _ . .. " ... ·· .. 
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~ . The conslstent placeme~t of self-~efere~~ figu~e~ at _ ·. · .. (·_-::'{.:-f 
• a far.ther ~istance from · a· -~trai>g~>r~-."~ .. "frieitd· .~~ .. , ·. ,·, . ; ;c-/ 1 
. f()Und in. thJ;s: ·eJi:p~rinient -and .other_s· -P6'intS ··to ' the. useful~ _._·. . . . ... . <::J 
•.. . ' . . ; - . . · . . :- . : ·. . '. . ' . . . . . . ': .. . : :· . .. . ', . . . ' . .. :. ' . . . ' •" ... .. ·. ... :. . . . .· .. ·.--.'! 
_ n_ess /~- -- t~s. }~.t~-~--; ~~~--~~-~~-:--~~~~ · .. :.~-~-:t.~-o-~~~ip~ ·.: .. -::· : .~¢ : .:::~;_: _-: .. ·: . _ -:.-::·. _:.:·  _ .. /'. ·_':.-'.·:. .. : :y,:-:1'· .
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